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ESCENARIS
III. Ressenyes
Dóna’m lletra
Carme Canet i Ricard Salvat
7 d’octubre de 2007
[No hi va haver programa]
14 d’octubre de 2007
Carme Canet: — En Ricard Salvat ens por-
ta deures, el Sr. Doctor, que em deia ahir un 
amic meu.
Ricard Salvat: — Aquesta broma, aquesta broma...
C.C. — Ja saps d’on ve?
R.S. — Sí, però comencem entrant en ma-
tèria, aquest cop una mica per suggeriment 
o per total suggeriment teu. Crec que val la 
pena parlar de la revista Serra d’Or.1 És una 
revista que fa uns números que ha canviat 
de look, d’imatge, de caràcter tipogràfic, ha 
fet un canvi total. D’aquesta nova època, em 
vull detenir en el número de setembre (potser 
ja n’ha sortit un altre), perquè està dedicat a 
Xavier Fàbregas, que va morir fa vint anys 
com l’Espriu, de qui, per cert, no es recorda 
ningú, com ha succeït fins ara amb Pedro-
lo, ara se n’han recordat, quan fa 15 anys de 
la seva mort. Serra d’Or recorda Fàbregas 
potser, també, entre altres coses, perquè era 
col·laborador habitual de la secció de tea-
tre. Li dedica el monogràfic titulat Xavier 
Fàbregas vint anys després. Hi ha una sèrie 
d’articles molt ben triats de companys seus. A 
mi m’agrada molt el de Joan-Anton Benach. 
Ells sortien plegats, anaven a veure especta-
cles. Quan anaven fora de Barcelona, conduïa 
en Benach i en Fàbregas es deixava portar. 
Per ordre mencionaré: el treball Xavier Fà-
bregas, de Jordi Coca, que és el responsable 
de portar la secció de teatre; Un nou apunt, 
amb enyor, sobre Fàbregas, d’Albert Manent, 
que s’ho mira des d’una altra generació; De 
la bellesa d’una corba el·líptica. Apropament 
a una metodologia, de Maryse Badiou, que és 
una investigadora francesa que de fet va ser 
la darrera companya de Xavier Fàbregas i que 
s’ha convertit —i això és molt bonic— en una 
mena de mantenidora de la memòria de Fà-
bregas, és l’editora de totes les seves crítiques, 
aplegades en quatre volums que ha publicat 
l’Institut del Teatre. Ella treballa molt serio-
sament i explica els camins metodològics que 
seguia Fàbregas per fer els seus comentaris. 
Després, hi ha un article entranyable, com 
tot el que ell fa, de Gonzalo Pérez de Olaguer, 
Tres mirades sobre Xavier Fàbregas, en què ex-
plica coses molt boniques i inhabituals, com 
la seva fallida intervenció en el Centre Dra-
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màtic de la Generalitat, que va durar molt 
poc, perquè hi va haver un cas de censura i ell 
no el va acceptar i va haver de plegar. Per als 
qui són molt joves recordaré que va ser per 
la programació d’Els Beatles contra els Rolling 
Stones, de Jordi Mesalles i Miquel Casamayor. 
La van voler prohibir, Fàbregas s’hi va negar 
i va acabar-se representant, però el fet en si 
va ser una trontollada en els primers anys de 
democràcia. No havia d’haver passat però va 
passar. Crec que ell va tenir una actuació dig-
na i es va separar del càrrec. Però insisteixo 
que el que a mi m’ha emocionat i agradat més 
és Fragment d’una carta del xofer, de Benach, 
que parla de les seves sortides plegats, com 
anaven retrobant l’home, la persona, a través 
d’uns trajectes professionals, i a la vegada ex-
plica com van anar a Venècia, com van anar 
als festivals, els plats que li agradaven, els llocs 
que li agradaven, que precisament eren molt 
populars, perquè tenia dues dimensions, no 
solament era un investigador, historiador i 
crític de teatre, sinó que havia treballat molt 
sobre la cultura popular, sobre les seves arrels, 
sobre les festes parateatrals. Justament, aquest 
és el tema de l’article, molt seriosament fet, 
de Jordi Pablo, que es titula Una altra cultura 
popular és possible. Són força planes. Encara 
hi ha Les lliçons de l’historiador Xavier Fàbre-
gas, de Núria Santamaria. Són set articles en 
què les facetes molt diverses de la personali-
tat de Xavier Fàbregas s’estudien una per una. 
Tot unit dóna una imatge de cara a la gent 
especialment jove, vull dir que hi ha tota una 
generació d’estudiosos, de gent que és ara a la 
universitat i estudia teatre, que és a l’Institut 
del Teatre, a la Universitat Autònoma i que 
saben qui és Fàbregas, però que no en saben 
tant com hauria de ser. La revista podrà servir 
per a actualitzar la personalitat i les aporta-
cions d’aquest gran treballador.
C.C. — Jo en tinc una petita crítica, no sé 
si tu coincideixes amb mi, Jordi Coca a 
l’article explica que no hi ha ningú que es 
dediqui a la investigació i tenint-te a tu aquí 
al davant em va semblar que no era correcte 
el comentari.
R.S. — Jo, a aquest tipus de comentaris, m’hi 
he acostumat. No voldria anar a la dimensió 
personal. Aquests oblits ja els va començar a 
fer el mateix Fàbregas... Doncs sí, es poden 
negar fets incontrovertibles. Però és així.
C.C. — Però hi ha gent com tu que seguiu...
R.S. — Mira, aquí tenim la revista AssAig de 
TeATre. És un fet, s’investiga, ja fa dotze anys 
que la fem i estem duent a terme una inves-
tigació continuada de recuperació de la me-
mòria. Això, a més dels meus llibres, que s’han 
esgotat tots, però que no s’editen perquè els 
editors diuen que els llibres de teatre degoten.
C.C. — Fa dues setmanes, vull recordar 
quan ens presentaves aquell llibre de Carles 
Batlle, si no m’equivoco.
R.S. — Sí, sí.
C.C. — Hi ha molta gent treballant, diguem-
ne, en la recuperació històrica del teatre català.
R.S. — És una mica un dels elements que em 
va portar a acceptar i entrar amb entusiasme 
en aquesta secció, perquè a El Punt, edició 
de Tarragona, el crític oficial sí que parla de 
llibres de teatre, però habitualment a les al-
tres publicacions no se’n parla. Després exis-
teix aquest element que és molt típic de certs 
grups de poder del país, el fet que, d’algunes 
persones, no se’n parli.
C.C. — El que no coneixen no existeix.
R.S. — No, no, més aviat es tracta de qui no 
convé que es parli. D’això, jo en vull prescin-
dir, hi estic molt acostumat.
C.C. — Però, jo et vull defensar, un col·la-
borador d’excel·lència...
R.S. — Doncs, mira, tenim una càtedra que 
és l’única i la primera de tot l’Estat sobre his-
tòria del teatre i que diguin el que vulguin, els 
fets són aquests. Els poden silenciar, tot el que 
vulguin, evidentment, però els fets hi són, els 
llibres, també. T’ho agraeixo, ja veies que jo 
passava per damunt de tot això.
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C.C. — És que he tingut el plaer de poder 
llegir els articles de la revista, estan molt bé. 
De fet ahir parlàvem de Xavier Fàbregas i, 
per tant, aquesta revista és molt recoma-
nable per fer aquest record i estudi. És una 
mica un primer tastet.
R.S. — Sí, sí, sí. En aquell moment ell domi-
nava pràcticament tots els ressorts de la his-
toriografia i de la crítica i passava d’un diari 
a l’altre, o sigui, que va tenir realment molt 
poder i potser massa. Va fer molta feina, però 
també de vegades va tendir a oblidar molt la 
feina dels altres i sobretot dels anteriors a ell, 
com Francesc Curet. En Curet, evidentment, 
no era tan rigorós com ell, però en anys molts 
negres —més negres que els que ens van to-
car viure a nosaltres—, va fer una Història del 
teatre català, publicada per Aedos l’any 1967. 
Aquest llibre et pot agradar o no, però és aquí, 
i en el fons ha estat un punt de referència. Jo li 
estic molt agraït per aquesta aportació.
C.C. — Està molt bé recomanar aquesta re-
vista que, a més de l’especial de Xavier Fà-
bregas, tota ella és una bona perla.
R.S. — I tant. Si em permets de seguir enda-
vant... Recorda que et vaig dir que hi havia 
oients que agraïen molt conèixer llibres de 
divulgació o llibres d’orientació. He trobat 
aquest diccionari, Diccionario de teatro,2 de 
Liuba Cid i Ramón Nieto, que va publicar 
l’Editorial Acento fa cinc anys. És un llibret 
petit però seriosament fet, on hi són gairebé 
tots els termes o elements que tenen relació 
amb el teatre. Per exemple, teatre modernista. 
Tens un llibret que està molt bé i és molt barat. 
Són d’aquests llibres d’urgència, que resulten 
molt útils per als estudiants d’universitat o 
per a qualsevol persona. Per a mi mateix, per-
què si dic ara fiabesco, no sé ben bé què és, 
doncs ho miro i ja està. Aquestes dos inves-
tigadors estan molt ben informats, però des-
prés cal preguntar-se si està escrit amb l’últim 
rigor, perquè de vegades fan afirmacions una 
mica precipitades. Per exemple, diuen: «del 
teatre modernista surt el teatre de masses 
d’Evreinov» i penses, potser sí, potser no. No 
cal córrer tant i afirmar les coses tan dràstica-
ment. Amb tot, penso que és important que 
els oients sàpiguen que el llibre existeix, per-
què a mi mateix m’havia passat desapercebut 
i per casualitat, buscant llibres per a aquesta 
secció, va aparèixer.
C.C. — Molt bé, què més?
R.S. — Després, en aquest aspecte de recupe-
rar la nostra història o la història dels Països 
Catalans, hi ha un llibre que jo crec que és 
molt interessant. Es diu Escalante i el teatre 
del segle xix: precedents i pervivències.3 Es trac-
ta de l’edició d’uns encontres, de diversos 
articles, alguns d’ells molt bonics. L’edició o 
l’orientació es va fer en ocasió del centena-
ri de la mort del dramaturg valencià Eduard 
Escalante l’any 1995, per tant, ell va morir el 
1895. Un homenatge i un congrés o reunió 
d’estudiosos sobre Eduard Escalante. Eduard 
Escalante és com el punt d’unió entre Ro-
brenyo i Pitarra. En aquest país sempre expli-
quem la història malament i aquesta és una 
de les meves obsessions. Per a la burgesia i per 
a un cert tipus d’historiadors, el naixement 
del teatre català és sinònim o volen que si-
gui sinònim de Frederic Soler Pitarra. De fet, 
històricament, el veritable creador del tea-
tre català seria Josep Robrenyo, que és molt 
anterior, però que era molt d’esquerres i, és 
clar, la burgesia no el podia mantenir. D’altra 
banda, era un professional total del teatre i no 
es guanyava prou bé la vida actuant en català 
i aleshores va fer moltes tournées en castellà. 
En una d’aquestes, tornant de Cuba, el vaixell 
va naufragar, van agafar una barca i va morir 
de set. Avui viuen a Cuba els néts, besnéts o 
rebesnéts. Jo els vaig conèixer. Doncs bé, entre 
Robrenyo —que n’és el veritable fundador— 
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i Frederic Solé, hi ha Escalante. El Sarau de la 
Patacada és una veritable meravella de la qual 
ningú no es vol recordar. Al Teatre Nacional 
no existeix Robrenyo. Escalante era valencià. 
Hi ha una sèrie d’estudiosos que expliquen 
l’aportació d’aquest home, que va conrear un 
teatre molt popular, escrit des d’una dimen-
sió de creació popular de la llengua. A més a 
més, hi ha com una mena de regal, un article 
molt suggestiu de Ferran Carbó i Santi Cortés 
que es diu: «La pervivència del teatre valencià 
en els primers anys de la postguerra». Em fa 
l’efecte que els valencians són més generosos 
amb els seus mestres. Va bé assabentar-se de 
tot el que passava a València durant els anys 
negres del 1939 al 1945.
C.C. — Se’ns acaba el temps, Déu meu! Pas-
sa volant eh?
R.S. — Se’ns acaba el temps, doncs direm que 
aquest llibre està publicat per l’Institut Interu-
niversitari de Filologia Valenciana i Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, o sigui una 
coproducció entre València i Barcelona. És un 
llibre que paga la pena recordar que existeix.
C.C. — Moltes gràcies, Ricard Salvat.
R.S. — Moltes gràcies a tu, Carme. 
C.C. — Sé que te’n vas de viatge, tornarem a 
trobar-nos la setmana vinent. Adéu-siau.
R.S. — Adéu, adéu.
21 d’octubre de 2007
[Programa incomplet]
Ricard Salvat:— Ah, molt bé. Dialoga de me-
ravella. No sé tu què n’opinaràs, però jo crec 
que llegit, a Casa4 té molta més entitat que no 
a Jardí, però amb tot, Jardí denota aquest to 
una mica vodevilesc, aquest to una mica lleu-
ger, aquest to que va passant. Flueix molt bé.
Carme Canet:— Sí. Jardí no té tant d’ar-
gument, és més insuls, però és divertit, una 
mica més pallasso.
R.S. — Sí, és allò que se les sap totes. Sap que 
una segona, si la gent seguís amb el to de ri-
gor i seriós que té la Casa, possiblement a la 
segona ja no hi anirien tant, però resulta que 
la segona és la divertida.
C.C. — Home, a Casa l’argument és més in-
teressant.
R.S. —Evidentment.
C.C. — I la Novell està esplèndida.
R.S. — Això diu tothom, no ho sé. Bé, doncs, 
volia avisar d’això.
C.C. — La setmana que ve la tindrem aquí 
al programa.
R.S. — Ah, mira! Que bé, doncs així ja 
n’haurem parlat.
n Portada del llibre Casa i Jardí / Casa, d’Alan 
Ayckbourn. Tarragona: Arola Editors, 2005. 
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C.C. — No sé si es parlaran, en directe. Hem 
convidat la Rosa Novell i el Pep Tosar. A 
l’obra no es parlen, però espero que aquí es 
parlin.
R.S. — Esperem que sí. Bé, doncs, donar notí-
cia d’aquesta col·lecció i dir que l’editor s’està 
convertint en l’editor del teatre català.
C.C. — El Millà d’avui en dia.
R.S. — Sí. Que bé, que passi a Tarragona una 
cosa i a Reus l’altra.
C.C. — Vostè està content.
R.S. — Sí. Que la descentralització funcioni, 
ja era hora, eh! Perquè que tot s’hagi de fer a 
Barcelona i a través de Barcelona...
C.C. — A més a més, si no m’equivoco, els 
actors, que són catorze, la majoria, si no 
tots, són tots de per allà.
R.S. — Sí, sí, sí. Fins i tot la Carme Fortuny 
diu que parla una mica tortosí, de les terres 
de l’Ebre.
C.C. —Ah! Jo vaig pensar que parlava amb 
accent de Lleida.
R.S. — Perquè a vegades s’hi assembla. Se-
gons com ens hi confonen. A mi a vegades 
m’hi prenen. Molt bé, doncs, canviem total-
ment de registre. Els nostres oients ja ho sa-
ben, perquè fa unes setmanes em vas fer una 
entrevista quan jo era a Roma, per un congrés 
molt interessant sobre les guerres de religió. 
És curiós, però això és encara més curiós per 
part de Castella, el poc cas que fan dels seus 
textos. Hi ha tota una sèrie de textos que es-
tan oblidats, van ser oblidats per la censura i 
han quedat oblidats pel Menéndez y Pelayo, 
i que demostra que no era tan de dretes ni 
tan convencional el teatre del Segle d’Or. Vol-
dria parlar, en aquest cas, d’una edició —que 
aquí ja n’hi ha una, però que ha passat molt 
desapercebuda— que es pot trobar a Alinea 
Editrice, d’una obra extraordinària de Calde-
rón de la Barca titulada El tuzaní del Alpujar-
ra.5 Hi ha una introducció d’Ilaria Panichi. 
El text va en castellà, per tant es pot trobar; 
la introducció sí que és en italià, però vaja, 
és fàcil de veure. Jo, en aquest congrés vaig 
parlar de Fajardo y Acevedo, que és un autor 
que aquí no valora ningú i que ningú s’hauria 
atrevit a publicar i que a Itàlia, un tal Diego 
Símini n’ha publicat l’obra completa.6 La lle-
geixes i dius: home, això té un gran interès. 
És com si diguessis que a Hollywood l’únic 
important és Ford, o bé, tres o quatre impor-
tants, i llavors t’adones que hi ha una segona 
fila que possiblement pot fer coses merave-
lloses, i això és el que passa. Sobretot, el que 
sorprèn és que, en el fons, tot i que era capellà 
i que era un home que estava molt d’acord 
amb l’estructura de Déu, el seu representant, 
el monarca, el seu representant, a cada ciutat 
l’alcalde, que té un representant que és el pater 
familias, doncs bé, això ho feia formalment, 
però en aquesta obra, que, repeteixo, es diu El 
tuzaní del Alpujarra, fa una defensa dels mo-
riscos extraordinària i de la seva rebel·lia. Ara 
que m’ho he hagut d’estudiar, que són temps 
en què tornem a mirar cap al Marroc i cap als 
països de l’altre costat del mar, veiem el gran 
genocidi que es va fer en aquells moments. 
Un genocidi terrible. Veiem com miraven de 
defensar la seva llengua, la seva religió, i es 
van rebel·lar perquè no els ho donaven. La 
posició de Pedro Calderón de la Barca és mi-
rar cap allà, mirar cap a ells i presentar-los 
amb tota dignitat, amb tot respecte. Se supo-
sa que aquesta obra, en el millor dels casos, 
es va representar una vegada o dues, i que 
després ha quedat perduda fins que aquí, un 
estudiós molt jove, però molt interessant, i 
a Itàlia Ilaria Panichi, l’estan recuperant. És 
clar que l’ideal seria que un teatre nacional 
fes aquest tipus d’obres, perquè sempre repe-
tir el Fuenteovejuna és una mica sorprenent i 
cansadós, com diuen a Buenos Aires.
C.C. — Sí. Recorda’ns el títol del llibre.
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R.S. — Sí. El tuzaní del Alpujarra, de Pedro 
Calderón de la Barca. Bé, a través de la lli-
breria Sennacheribbo es pot trobar tot aquí. 
Introducció i edició d’Ilaria Panichi, publicat 
per Alinea Editrice. Molt en relació amb la 
càtedra d’Història de la Literatura Espanyola 
que porta Maria Grazia Profeti, que està fent 
una feina que mai no se li pagarà, que és fer 
allò que els castellans o els espanyols no fan, 
que és valorar la gran tradició que tenen.
C.C. — Què més ens portes? Vols presentar 
això, que, si a tu et sembla bé, en regalarem 
un als oients?
R.S. — Bé, això..., a mi em fa vergonya. Això 
passa quan hi ha una cosa que és teva, en el 
fons... És l’últim número de la revista As-
sAig de TeATre.7 Està dedicada al teatre no 
aristotèlic. Va ser un congrés que va fer-se a 
l’Institut del Teatre i que passaven els anys i 
no es publicaven les ponències i, d’acord amb 
el Josep Montanyés —ja ho vam fer amb el 
congrés sobre Bertolt Brecht—, vam dir, 
mira, a l’Institut ara no hi ha diners, si vols 
publica-ho a la revista perquè és un material 
de primer ordre i valdria la pena que la gent 
ho conegués. Aquest congrés va ser dedicat a 
totes aquelles dramàtiques que no segueixen 
les línies de conducta estètiques dictades per 
Aristòtil; l’art poètica que després segui-
rien altres preceptistes com podria ser, fins 
i tot, Lope de Vega. Això va posar una mica 
les bases de tota aquesta línia que ara s’ha 
començat a fer: el Fòrum, el Festival Entre-
Cultures, etc. Descobrir la mirada de l’altre i 
descobrir que l’altre conta històries d’una al-
tra manera sense lògica aristotèlica. És a dir, 
sense primer, segon i tercer acte, sense uti-
litzar el sil·logisme (per exemple, els xinesos 
són circulars i envoltants, van donant voltes). 
Suposo que tot això m’ho fas dir...
C.C. — Tot això t’ho faig dir perquè m’agrada 
molt que hagis portat la revista i perquè ara 
que m’hi estic endinsant més, trobo que són 
textos molt interessants per saber moltes 
més coses sobre el món del teatre. Coses a 
les quals l’espectador normal no accedeix, 
no accedeix a aquest tipus de textos.
R.S. — A més a més, hi ha una cosa que ens 
uneix molt, que és que la redacció de la re-
vista, atès que aquí el programa que tu fas és 
l’únic on es parla de llibres de teatre, jo t’he 
de dir que pràcticament deu ser l’únic mitjà 
de comunicació que s’ocupa regularment de 
llibres de teatre. Perquè de llibres de teatre, jo 
no sé quants n’he publicat, però mai no he 
tingut una crítica de teatre en quaranta anys 
d’anar-ne publicant. És gros, però és així. 
Aleshores vam dir, fem això, perquè tampoc 
no tenim diners per pagar a la gent perquè 
ens escrigui sobre els llibres i, aleshores, una 
manera de tenir al corrent el lector sobre el 
que es publica és repetir aquest programa que 
porta el nom de Dóna’m lletra, del qual tu ets 
autora. Els diàlegs nostres es publiquen a la 
revista i alguna il·lustració també, i al final hi 
ha la bibliografia de tot el que hem anat fent.
C.C. — Doncs si truqueu a Catalunya Ràdio, 
933 069 204, en Ricard ha tingut la gentilesa 
de portar-nos un exemplar per regalar, l’úl-
tim número d’AssAig de TeATre. Ara ja se sent 
la música i se suposa que ens n’hem d’anar.
R.S. — Quina pena.
C.C. — Tornarem a ser aquí el proper dijous 
amb en Ricard, que ens portarà més llibres, i 
amb tots els oients, fins demà a les quatre.
28 d’octubre 2007
Carme Canet: — Moment esperat de la set-
mana, arriba Ricard Salvat.
Ricard Salvat: — Oh!
C.C. — Sí, és veritat. Jo l’espero, preparo el 
bolígraf. Ja he comprovat que m’escriu per-
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què no m’atabali i em pugui dir tots aquells 
llibres que em recomanes per llegir.
R.S. — Comencem doncs, amb un llibre de 
què ja havíem parlat. L’havíem anunciat, però 
és tan llarg, com pots veure…, té quatre-cen-
tes cinquanta planes i està publicat per Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, a qui mai 
pagarem prou la feina que fa pel teatre català. 
Aleshores, és un llibre que jo crec que mar-
ca una època, un abans i un després. Sempre 
havíem dit que no recuperarem mai la nostra 
memòria fins que no es parli realment del 
que va succeir a la Guerra Civil. Això ho po-
dríem dir també del teatre, no recuperarem 
mai la memòria del teatre català fins que no 
sapiguem el que se’ns ha, diguem-ne, amagat, 
d’una manera lamentable, en relació amb tot 
el teatre que es va fer durant la Guerra Civil, 
abans i no diré després, però podríem trobar 
una mica un després, perquè la majoria d’ells 
van anar a l’exili i allà van continuar. El llibre 
és Teatre, guerra i revolució. Barcelona 1936-
1939,8 l’autor és Francesc Foguet i Boreu.
C.C. — Li haurien de fer un homenatge 
també a Francesc Foguet.
R.S. — Bé, aquí l’hem fet ja diverses vegades.
C.C. — Sí, cada vegada que el veiem —oi, 
Ricard—, sempre pensem, i aquest noi, tan 
jove!
R.S. — I la feina que fa! Sí, però nosaltres som 
generosos, com veus. Ja que vam dir que Serra 
d’Or s’ha atrevit a dir que no ni ha gent que 
continuï la tasca de Xavier Fàbregas, doncs 
això és una cosa que és absolutament una 
contraveritat. Fa quedar molt malament la 
revista, no a qui ho hagi dit, perquè aquestes 
coses es precipiten, però la revista sí que no 
queda gens bé i ho ha fet massa sovint, això. 
La revista està massa en mans d’un mateix 
grupet que sempre està repetint les mateixes 
coses i oblidant la mateixa gent i els mateixos 
gèneres. Aleshores aquest és un llibre impor-
tantíssim, en el qual s’analitza pràcticament 
tot el que va passar amb una perspectiva que 
jo no sé si diria objectiva, però sí, en la mesu-
ra en què ell ha estat totalment al marge del 
que va passar per edat. Jo encara no podria 
ser objectiu, per exemple.
C.C. — Ell sí, això està molt bé, no?
R.S. — Ell sí, completament. A mi m’ha inte-
ressat molt, per exemple, la part primera, quan 
parla de l’hegemonia cenetista i de l’oposició 
ugetista. Comences a entendre moltes coses 
d’aquella bogeria que en el fons va acabar 
sent la Guerra Civil i la cultura durant la 
Guerra Civil. I després, de la segona part, té 
molt d’interès (i seria molt convenient que 
ho recordessin els actuals programadors dels 
teatres nacionals) el que és el teatre català de 
la comèdia, que és el primer teatre nacional 
que existeix, el primer teatre subvencionat. 
Era al Poliorama i jo sempre he cregut que 
havia de mantenir-se al Poliorama. Després 
hi ha l’altre element, el més radical, que és 
l’oposició anarcosindicalista, que creia que 
tot aquest teatre era burgès, i en el fons ho era. 
Això ho analitza, també, molt bé. Piscator ho 
va veure claríssim, va venir aquí per muntar 
Terra baixa al Liceu, no sé si ja ho hem expli-
cat, però cal tornar-ho a explicar. Venia invitat 
per la República, ell era a París, en un mo-
ment en què havia hagut de marxar corrents 
pràcticament de Moscou, on es trobava el 30 
de gener de 1933, quan pugen els nazis al po-
der; per sort per a ell, era a Moscou rodant 
una pel·lícula meravellosa, l’única pel·lícula 
que ell va fer, que és Aufstand der Fischer von 
St. Barbara (La revolta dels pescadors de Santa 
Bàrbara), inspirada en la novel·la d’aquella 
dona meravellosa que era Anna Seghers. Es 
va quedar a Moscou. M’explicava que la nit 
aquesta famosa del 30 de gener, la terrible nit, 
ell havia deixat a un amic seu el seu pis, era 
un home que vivia molt bé, Piscator. Natu-
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ralment, els nazis van anar a buscar-lo, es van 
trobar amb aquest home i ell, pobre, anava 
dient que no ho era, que no era Piscator, i va 
haver de mobilitzar Déu i ajuda perquè es po-
gués demostrar que ell no era Piscator, que 
Piscator era a Moscou, que ell doncs sí, que 
el coneixia, però que ell no era Piscator. Es 
va quedar a Moscou. Després, va començar a 
veure el que era l’estalinisme i no li va agra-
dar. En un moment determinant, es va fer 
convidar o el van convidar a anar a París i, 
amb l’excusa que anava a París i enduent-se el 
mínim necessari per passar tres dies, va anar-
hi i s’hi va casar amb Maria Ley, una dona 
molt rica. És en aquest període quan ja co-
mença la Guerra Civil i és convidat per la Re-
pública i ve a fer Terra baixa. El primer que fa 
és anar a veure aquests teatres, per exemple el 
Teatre Català de la Comèdia, no sé si va veure 
El casament de la Xela, del Xavier Benguerel, 
però podia haver-lo vist i quan veu tot el 
que es fa diu: «Això no ho entenc. És un país que 
està en revolució i el teatre segueix essent tan 
burgès com era abans de la revolució». Ales-
hores hi ha un problema aquí que potser no 
el sabia prou Foguet, que és que a Max Aub 
no li agradava gens el Piscator i aleshores ell 
era el comissari polític i els diners que esta-
ven assignats perquè es fes Terra baixa, ell va 
preferir —i en el fons potser va tenir raó— 
passar-los a André Malraux perquè fes Sierra 
de Teruel o l’Espoir. Tota aquesta història és 
per dir que d’una altra manera ens hauria 
anat, al teatre català, si Piscator hagués fet Ter-
ra baixa en plena Guerra Civil al Liceu, amb 
un públic absolutament proletari. Seria una 
fita per a nosaltres que ens hauria marcat, 
però bé, les coses van com van. Tot això es 
veu en aquest llibre, i les anades i vingudes, 
la manera d’entendre el que és teatre polític 
que tenen els ugetistes, els cenetistes, els anar-
cosindicalistes, la mateixa gent que porta el 
Teatre Català de la Comèdia, que després van 
reciclar-se tots sense gaires dificultats i 
van fer els primers anys del Teatre Romea i van 
ser la base del que després seria la companyia 
Maragall. És un llibre absolutament a llegir, 
com diuen els francesos, un llibre necessari, 
que calia fer. Un llibre que ens honora, ho-
nora l’autor, però que també ens honora a 
nosaltres perquè per fi això s’ha fet. S’ha pu-
blicat malauradament només la meitat del 
que era la tesi doctoral, però els altres trossos 
es van publicant o bé a AssAig de TeATre o bé 
a altres publicacions. Nosaltres ho fem cons-
cientment perquè creiem que amb tot el que 
puguem publicar a AssAig de TeATre, i encara, 
tindrem un panorama immillorable al qual 
s’afegeixen tots aquells números o obres en 
un acte que li acaba de publicar Arola, però 
d’aquest llibre ja n’hem parlat.
C.C. — Jo, Ricard, abusant una miqueta de 
la confiança, et volia demanar les teves im-
pressions i la teva reacció en saber aquest 
matí, suposo que també ho has sabut, que 
ha mort Lluís Millà, l’editor i llibreter dels 
de teatre.
R.S.— Sí, va ser una figura emblemàtica, ab-
solutament, diguem-ne, representativa d’una 
època i d’una manera no ja d’entendre el tea-
tre sinó d’estimar-lo. Aquest matí m’ha trucat 
la Mariona, que és una gran amiga, com tot 
els seus fills. Jo era amic d’ell, però després 
vaig tenir i tinc molt bona amistat amb tres 
dels seus fills, que són els que tracto més. A 
la Mariona, a més, li he proposat en diverses 
ocasions que fes decorats i m’ha fet decorats 
per al Bertolt Brecht —La jungla de les ciutats, 
Els okupes en el Museo del Prado—, per tant a 
part de la relació professional tenim una gran 
amistat. Ella m’ho ha dit i m’he quedat molt, 
molt parat. Jo sabia que estava malament, 
teníem planejat dinar amb ell i amb la Ma-
riona, però no ha pogut ser. Es veu que s’ha 
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trobat malament i és clar, molt ràpidament 
—o no tant— se n’ha anat o s’ha esvanit. 
No ha suportat la mort de la seva esposa, es 
trobava una mica com desplaçat malgrat que 
els fills l’acompanyaven sempre, però no va 
encaixar això. El Millà, continua —això que 
jo crec que està mal dit, però com que ho diu 
tothom— «la saga dels Millà». Una llibreria 
on hi ha tota la memòria del nostre teatre i 
que ara han remodelat i encara tens més ac-
cés als fons, és una llibreria que quan hi vas 
hi posen amor.
C.C. — Sí, tu deies que estimava el teatre i 
estimava la gent del teatre perquè professio-
nals i amateurs es sentien estimats, allà.
R.S. — Es sentien estimats i sentien que te-
nien un lloc on trobar-se, on veure les coses 
que es poden muntar.
C.C. — I ell els coneixia amb nom i cog-
noms, jo crec que coneixia els locals on ac-
tuaven els grups, i era allò d’arribar i dir-li 
«necessito una obra només per a dones»...
R.S. — Sí, sí, sí..., coneixia tothom, anava al 
teatre molt i havia fet i feia una tasca edito-
rial fonamental. Havia fet també una mena 
de calendari, que aquests últims anys ja 
no feia perquè no es venia. Realment va fer 
una tasca admirable que ara continua el seu 
fill, però ell hi va donar un toc especial, un 
toc de persona de bonhomie, com diuen els 
francesos, tenia una mena de bonhomia, de 
saber tractar la gent, de saber rebre... Jo, per 
exemple, cada estranger que venia aquí a de-
manar-me on podia anar a comprar llibres de 
teatre els adreçava allí i els tractava molt bé. 
També tractava molt bé els deixebles. Ell era 
molt, molt agraït perquè des que la càtedra de 
teatre i les assignatures de teatre s’han obert 
venen molts més llibres, em va dir que això 
ho agraïa molt perquè deia que abans venien 
deu, quinze, vint llibres i després en podia 
arribar a vendre cinquanta o cent, «només cal 
—deia— que vostès els posin com a llibre de 
text o com a llibre recomanat i tothom pas-
sa per aquí». Teníem una molt bona relació, 
érem molt bons amics tot i que teníem una 
certa diferència d’edat. Ens aveníem molt i 
realment m’ha sabut molt de greu.
C.C. — L’editorial va plegar, no? L’editorial 
la van haver de tancar.
R.S. — Sí, va haver de tancar.
C.C — També eren uns llibres molt emble-
màtics, els de l’editorial Millà.
R.S. — És clar que sí. Sempre he pensat que en 
algun moment es reprendria i suposo que el 
seu fill ho reprendrà tard o d’hora. Són una 
editorial i una llibreria que (potser ara el que 
diré no agradarà a molta gent) haurien de 
ser subvencionades. És allò que dius «ja cal», 
hauríem de fer tot el possible perquè els llocs 
de la memòria de Barcelona no es perdin. Ens 
en queden poquíssims, així que s’ha de fer el 
que sigui perquè no pleguin. Crec que és una 
ciutat que s’està quedant sense memòria i jo, 
que ja començo a tenir molts anys i que m’he 
passejat molt per Barcelona, no la reconec 
sovint. No retrobo els llocs estimats, tinc la 
mateixa impressió que tenien els alemanys 
després de la guerra, i jo mateix, que vaig 
viure en una colònia absolutament arrasada 
per les runes però plena d’atmosfera, hi vaig 
tornar al cap de vint anys i no reconeixia res, 
i això és molt fumut. Una ciutat ha de ser 
memòria. Que diguin el que vulguin, aquesta 
operació de netejar la ciutat urbanísticament, 
de fer coses noves, jo hi estic molt en contra. 
Aleshores torno a aquesta llei que no sé si l’ha 
arribada a fer, Jack Lang, de recuperar, mante-
nir els llocs de la memòria, que no es tanquin. 
Per exemple el Cafè de l’Òpera, que no tanqui 
mai. Fer el que sigui perquè no tanqui mai.
C.C. — Ara, quan ens parlaves de la història 
escrita pel Francesc Foguet, també m’ha vin-
gut al cap que —i ho podem relacionar amb 
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tot això que estàs dient—, precisament, els 
teatres públics són de nova construcció i, 
en canvi, aquests teatres emblemàtics com 
havia estat el Romea o el Poliorama s’han 
perdut del poble per passar a mans priva-
des.
R.S. — Sí, i el problema greu és el Principal 
—Palacio, que en deien—, que pràctica-
ment està tancat, i el Goya, que està tancat 
i ningú no en diu res. El Goya és allà on va 
estrenar Lorca i els propietaris hi mantenien 
la memòria; l’Arnau, on també els propieta-
ris mantenien la memòria, està tancat. Tot 
això s’hauria de mirar, vull dir que, de sob-
te, sempre juguem a fer veure que vivim al 
millor dels mons possibles. Evidentment que, 
comparat amb el que era, això és una mera-
vella, però no és el millor dels mons possibles 
i sobretot en memòria de les ciutats s’estan 
fent autèntics genocidis urbanístics i cultu-
rals. Insisteixo, doncs, que la Millà s’hauria 
de subvencionar. S’hauria de mirar de trobar 
la manera que fos la llibreria del teatre per 
excel·lència.
C.C. — Que de fet ho és, però...
R.S. — Ho és, perquè tots la potenciem, vull 
dir, la potenciem a títol privat. Jo l’aconsello 
a tothom que ve aquí, hi envio tothom. Ja sé 
que més gent ho fa i ara ho estem fent des 
dels micròfons, però s’hauria de fer d’una al-
tra manera perquè malgrat que els llibres de 
teatre ara es venen més, és difícil, cada vegada 
és més difícil.
C.C. — Ricard, no t’he deixat parlar de més 
llibres...
R.S. — No, però m’ha emocionat molt que 
em permetessis parlar del Millà.
C.C. — Ara encara hi dedicarem un minuts 
més...
R.S. —Em semblarà molt bé.
C.C. — Arran d’una entrevista que fa molt 
poquet la nostra companya, Ester Pinar, va 
poder fer al mateix Lluís...
R.S. — Ah, sí?
C.C. — Sí, i si et poses els auriculars podràs 
escoltar el Lluís Millà, com ens parla de la 
seva filla cultural, de la seva filla teatral.
R.S. — Home, sí, encantadíssim!
C.C. — Moltes gràcies Ricard, fins la setma-
na que ve.
R.S. — Gràcies a tu.
n Portada del llibre El tuzaní del Alpujarra, de 
Pedro Calderón de la Barca. Introducció 
d’Ilaria Panichi. Firenze: Alinea Editrice, 
2005. 
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Bullirà el món
Gerard Guerra i Ribó
MOLINS, Manuel. Bullirà el món. Barcelona: AADPC, 2007. Col·lecció Teatre-Entreacte, 72. 
159 pàgines. 
Bullirà el món és una creació artística fruit 
del seu propi temps, una antologia de deu 
peces breus ordenades cronològicament (des 
del 1992 fins al 2006) en les quals la quanti-
tat i la qualitat hi són tramades amb un veri-
table domini de l’ofici, propiciant, així, una 
lectura plaent. Tot aquell que es predisposi a 
llegir aquestes obretes ha de tenir present que 
hi veurà reflectida la seva pròpia contempo-
raneïtat, el món que l’envolta, situacions que 
no li semblaran extremament estranyes (fins 
i tot el fet que algú pretengui vendre’s l’ànima 
intentant emular un doctor Faust materialista 
—com passa a la peça Mefistòfil Mercat — és 
quelcom imaginable en aquest món on, ja ho 
sabem, hi ha gent per a tot). Això demostra, 
de fet, una vegada més la coherència de l’autor 
amb les seves pròpies idees: la voluntat de 
compromís amb el present, d’esdevenir por-
taveu crític de les inquietuds del seu temps.   
